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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM 
dalam memperoleh pendapatan di Kabupaten Purbalingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, tingkat pendidikan, jumlah tenagakerja, dan 
pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
UMKM di Kabupaten Purbalingga. Jumlah UMKM sampel dalam penelitian ini adalah 100 unit. 
Convenience method digunakan dalam penentuan UMKM sampel. Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan angket. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Modal usaha, lama 
usaha, tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, dan pemberian kredit (secara bersama-sama) 
berpengaruh (signifikan) terhadap pendapatan UMKM, (2) Modal usaha berpengaruh 
(signifikan) terhadap pendapatan UMKM, (3) Lama usaha berpengaruh (tidak signifikan) 
terhadap pendapatan UMKM, (4) Tingkat pendidikan berpengaruh (tidak signifikan) terhadap 
pendapatan UMKM, (5) Jumlah tenagakerja berpengaruh (signifikan) terhadap pendapatan 
UMKM, (6) Pemberian kredit berpengaruh (signifikan) terhadap pendapatan UMKM. 
Kata kunci: pendapatan UMKM, modal usaha, lama usaha, tingkat pendidikan, jumlah 
tenagakerja, pemberian kredit 
 
ABSTRACT 
This study was purposed to analyze the factors that influence UMKMMSMEs in obtaining 
income in Purbalingga Regency. The purpose of this study was to determine the effect of 
business capital, length of business, level of education, number of labor, and provision of credit 
to MSME income. The population in this study were all MSMEs in Purbalingga Regency. The 
number of MSMEs in this study was 100 units. Convenience method is used in determining 
sample MSMEs. Data collection in this study used a questionnaire. The collected data is 
processed using multiple linear regression analysis. Based on the results of the study show that: 
(1) Business capital, length of business, level of education, number of labor, and lending 
(together) have an effect (significantly) on MSME income, (2) Business capital has a 
effect(significant) on MSME income , (3) The length of business has an effect (not significant) on 
the income of MSMEs, (4) The level of education has an effect (not significant) on MSME 
income, (5) The amount of labor influences (significantly) on MSME income, (6) Giving 
significant credit (significant) towards MSME income 
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